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en  instrumento  de  propaganda  de  los  nuevos  regímenes,  de  sus  héroes  y  sus  hazañas,  pero  también  en  un
elemento para  caracterizar o  singularizar un espacio público determinado. Los monumentos  son así medios de
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esfuerzos en  la vivienda y en  la planificación de  la ciudad. Así desde  la tradición de  lʹÉcole des Beaux Arts a  la
emergencia del nuevo espacio público contemporáneo se abre un largo paréntesis, en donde elementos puntuales 
de  la  reconstrucción  alemana de  la postguerra y  la  renovación urbana de  algunas  ciudades norteamericanas y





En  el  largo paréntesis  entre  la  tradición de  lʹÉcole des Beaux Arts y  el  espacio público  contemporáneo,  se han
producido dos hechos que  tendrán  la mayor  trascendencia  cuando  se  aborde de nuevo, y no  sin dificultad,  la
escultura  en  la  ciudad.  Por  una  parte  el  aumento  del  tráfico  urbano ha  puesto  en  cuestión  los  antiguos 
monumentos, que han pasado de ser considerados elementos venerados  ‐ rodeados por una verja, que hoy casi 
siempre ha desaparecido  y  que  les  otorgaba un  carácter  casi  sagrado‐ a  entenderse  como  obstáculos  al  tráfico 
rodado. Por  otra parte  la publicidad  se  ha  convertido  en  elemento  omnipresente  en  las  imágenes urbanas. La
fuente  de  Eros  de  Picadilly  Circus  ha  desaparecido  prácticamente  frente  al  telón  de  fondo  de  las  fachadas
publicitarias de los edificios de la plaza. Es ya prácticamente imposible concebir una imagen, una fotografía, de la
ciudad europea o americana de  la segunda mitad del siglo XX en  la que no aparezcan mensajes publicitarios y
nada más  significativo de  este período que  el  anuncio  convertido  en  arquitectura  en  las propuestas de Robert 
Venturi. 
 
A  lo  que  hoy  llamaríamos  la  publicidad  institucional  que  caracterizó  los  primeros  monumentos  y  esculturas






ya competir, en  la dimensión y en el  impacto de  la  forma, con  la ciudad de  los anuncios y  los coches. Y en este





a  asumir  o  suplantar  estas  funciones  de  embellecimiento  y  significación  contraviniendo  incluso  sus  propias
exigencias funcionales. 
 







los Earthworks y de  la cultura del Land Art norteamericano, y  se  inclinan a  la monumentalización del  lugar, a 
asumir un nuevo concepto del  jardín urbano contemporáneo que abandona  la concepción del  jardinero artesano
para  entrar  de  nuevo,  y  por  la  puerta  grande,  en  el  campo  del  arte. Otras,  al  fin,  incorporan  ideas  ajenas  al






en relación a  lo que se ha venido tratando hasta aquí. Una relación más completa de  las actitudes de  los artistas
respecto del arte público nos llevaría a los procesos de participación y a otras actitudes no objetuales o de carácter
temporal que no  trataremos aquí pero que  sin duda  constituyen aportaciones  importantes al arte público en  la 
ciudad contemporánea. 
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aquellos monumentos  pueden,  a menudo,  considerarse  como  esculturas  en  sí mismas  al margen  de  su  inicial
dedicación. Los leones del pie de la columna de Nelson en Trafalgar Square se han convertido en objeto lúdico con
gran poder de atracción. Aun así la reacción política y popular frente a la agresión de que fueron objeto diversas
esculturas  de  héroes  ingleses  durante  la manifestación  del  pasado  1º  de  mayo  de  2000  en  Londres,  pidiendo
castigos  ejemplares  a  los  agresores  y  solicitando  la  colaboración  familiar  y  ciudadana  para  identificarlos,  nos
vuelve a hacer  reflexionar  sobre hasta que punto  continúan en activo muchos de  los valores que  se daban por 
perdidos. 
 




ser elementos destacados. La escultura pública se entiende respecto al espacio público en  la  línea de  la tradición
anterior,  como  elemento  que  complementa  la urbanización de  la  ciudad,  como  elemento  esencial para  que un
sector de ésta adquiera todas sus características urbanas. 
 





y social. Esta cualidad de permanencia  lo hace aglutinador y representante de ciertos aspectos de  la  identidad colectiva, del
grupo social que lo rodea... La permanencia, la identidad visualizada se convierte, por tanto, en el factor más trascendental del 
monumento  desde  el  punto  de  vista  urbanístico,  superando  incluso  la  pura  función  de  recuerdo  del  personaje  o  el
acontecimiento histórico que quería rememorar. Esta hace que sea preciso ampliar el concepto de monumento y que haya que
entender éste como todo aquello que da significado permanente a una unidad urbana, desde la escultura que preside y aglutina,
hasta  la  arquitectura  que  adopta  un  carácter  representativo  y,  de manera  especial,  aquel  espacio  público  que  se  carga  de
significaciones. Por  esto,  ʹmonumentalizar  la  ciudadʹ  quiere decir  organizarla de manera  que  se  subrayen  los  signos de  la
identidad colectiva en  los que se apoya  la conciencia urbana de esta colectividad, base de su capacidad de  intervención en el
porvenir de la ciudadʺ. 
 







finales  de  los  años  1950,  y  donde  la  construcción  de  viviendas  se  había  realizado  sin  un  proceso  paralelo  de 
urbanización de las calles y del espacio público inmediato, ʺmonumentalizar la periferiaʺ, construir estos nuevos





La  introducción  de  la  escultura  contemporánea  en  Barcelona  no  podía  tener  peores  antecedentes.  En  1975
Alexander  Calder  había  regalado  una  de  sus  obras  a  la  ciudad  donde  fue  colocada  en  uno  de  los  barrios
residenciales de más prestigio, del que  se  retiró poco después ante  la  fuerte oposición de  los  residentes que  la
consideraban de pésimo gusto. Hoy la escultura se exhibe en los jardines de la Fundación Joan Miró. 
En el proceso de implantación de nuevas esculturas en los barrios periféricos de la ciudad, el fuerte recelo inicial 
sucumbió al descubrimiento de su valor como símbolos de  identidad colectiva. Hoy  los  logotipos de algunos de
los 10 distritos de la ciudad se basan en alguna de estas nuevas esculturas urbanas. 
 
La  nueva  cultura  del  espacio  público  contemporáneo  que  se  genera  en  la  Barcelona  de  aquellos  años  puede
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dall’Arzere  (1529‐1552)],  paduano,  micer  Battista  del  Moro,  veronés  y  micer  Battista,  veneciano,  ...  [y  que  el
propietario de la villa había escogido para su decoración a] ... los más excelentes y singulares pintores de nuestro 
tiempoʺ.  Sin  embargo,  en  su  referencia  a  la  Villa  Barbaro  en  Maser,  la  que  dispone  de  las  pinturas  hoy
consideradas más admirables, Palladio no cita ni las pinturas, ni mucho menos a Paolo Veronese su autor. Consta 
la  indignación de Palladio ante  tales pinturas que  construyen nuevas arquitecturas  ilusionistas  sobre  su propia
arquitectura,  alterándola  ciertamente. La  osadía del Veronese  llega  al punto de  retratarse  a  sí mismo  tras una
puerta entreabierta, naturalmente  también  ilusionista. En una conclusión, un poco esquemática, de este ejemplo
paradigmático podría deducirse que a  los arquitectos  les resulta difícil aceptar  las contribuciones de artistas que
trasciendan de lo decorativo o complementario. 
 
Hay  excepciones,  sin duda  afortunadas,  como  la  colaboración de Balthasar Naumann, Gian Battista Tiépolo  y
Antonio Bossi, ‐el más celebre estucador de la época‐ en la Residencia episcopal de Würzburg que nos retroceden a
la  unidad de  las  artes,  al  bel  composto de Bernini,  si  bien  hay  que destacar  que Naumann  falleció  cuando  la
decoración  interna aun se estaba ejecutando. Más  tarde, en  las derivaciones de  la Bauhaus, como el pabellón de
Barcelona de Mies van der Rohe, la escultura de Georg Kolbe es un mero apéndice decorativo, un contrapunto a la 








La  escultora Nancy Holt define  tres posibles  formas de  colaboración  entre artistas y arquitectos. La primera  la
denomina  colaboración  ʺconceptualʺ,  donde  ambos  trabajan  de  manera  autónoma  en  la  creación  de  obras 






desde  la  teoría  pero  son  difíciles  de  llevar  a  la  práctica.  Llevan  mucho  tiempo  y  requieren  personalidades
cuidadosamente  equilibradas  y  una  proximidad  artísticaʺ.  Hoy  esta  proximidad  artística  resulta
extraordinariamente  difícil.  La  cultura  de  los  arquitectos  ignora  con  frecuencia  la  obra  de  cualquier  artista
posterior  a  los  años  1960. En  sentido  inverso  es de  temer  que  la  ignorancia  sea paralela.  Sin  embargo  aquella
colaboración conceptual a la que hacía referencia Nancy Holt ha demostrado buenas posibilidades. 
Pero acaso lo que más acaba separando estas dos culturas tan próximas y tan distantes, la de los artistas y la de los
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arquitectos,  es  la  representación.  El  proyecto  para  un  arquitecto  tiene  el  sentido  de  aquello  necesario  para 
determinar de manera lo más unívoca posible la definición del objeto a construir. Para el artista el proyecto es, en















esculturas, de obras no  concebidas para  el  lugar, que  se  instalan  en un  espacio  abierto  como  si  éste  fuera una
galería o un museo, se intenta que las obras de Barcelona se integren plenamente en el espacio que ocupan y que 
éste adquiera  la mayor unidad posible. El proceso no está exento de dificultades y sin duda una de  las razones
principales  para  el  éxito  aceptable  de  la  operación  ha  sido  la  habitual  intermediación  de  los  responsables del 
programa de esculturas, entre los artistas y los arquitectos. 
 
La  definición  más  precisa  que  se  podría  dar  al  conjunto  de  las  nuevas  esculturas  públicas  de  Barcelona  es
probablemente la de colección, una colección donde el orden y el programa no se plantean con un objetivo expreso 
y predeterminado, donde se reajusta el programa de nuevos espacios públicos ante el  interés por  la obra de un
artista  determinado  y,  en  ocasiones,  ante  el  interés  cívico  en  consolidar  la  memoria  de  un  acontecimiento  o
personaje. Esta colección será siempre ecléctica como  lo es cualquier colección pública. Y si bien el interés por la
obra concebida para un lugar, casi siempre concebida cuando ese lugar empieza a ser ya aparente, también se dan




Tras  el memorial  a  los  veteranos de  la Guerra de Viet Nam,  que proyecta Maya Lin  en  1981,  y  con  todas  las
dificultades –tuvo que convivir al final con un conjunto figurativo que satisficiera a todos los públicos‐, se inicia un 
proceso de reconciliación entre la escultura contemporánea y la memoria. Este tema es particularmente interesante
en  Barcelona,  como  posiblemente  también  en  Portugal.  Catalunya  había  vivido  el  largo  gobierno  del  general
Franco  sin  poder  expresar  públicamente  su  memoria.  Algunos  monumentos  antiguos  habían  llegado  a  ser
desmontados tras la Guerra Civil –y guardados celosamente por funcionarios municipales a lo largo de todos esos
















y  manifiestan  una  cierta  tendencia  al  concurso  como  forma  de  encargo.  El  concurso,  aparte  de  su  apariencia
democrática, tiende a potenciar la difusión de la idea, dándole mayor trascendencia ciudadana y permite sentar las 
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bases de un acto multitudinario de  inauguración,  lo cual sintoniza de manera excelente con  los objetivos de  los
patrocinadores. 
 
Pero  en  el  otro  lado  del  problema  surge  la  cuestión  ¿debe  contar  con  el  apoyo  público,  debe  autorizarse  en 




partir  de  procedimientos  reglados  con  carácter  general.  Tras  algún  antecedente  de  concurso  que  no  puede
considerarse  afortunado,  el  conjunto  de  los  últimos  monumentos  conmemorativos  barceloneses,  sin  duda
notablemente ecléctico, es bien representativo de  las maneras de abordar  la conmemoración y  la memoria desde 
diferentes opciones artísticas contemporáneas. 
 
Para  completar  esta  primera  aproximación  al  entorno  en  el  que  se  desarrolla  la  escultura  pública,  dos  breves



















la  ley estatal y  la autonómica de utilizar estos recursos para  la restauración del patrimonio histórico‐artístico ha 
concentrado en este campo la mayor parte de los fondos. En segundo lugar en la creación de un fondo único que 




En este marco aparece  la selección de  los artistas. Resulta difícil decantarse  inicialmente por una  fórmula única.
Los concursos, abiertos o restringidos, la selección por un comisario específico o a través de una comisión asesora, 
pueden  llegar a ser  todos ellos métodos válidos. Probablemente  la combinación de  los  tres es  la que a medio o
largo plazo garantiza los mejores resultados. El programa de Barcelona, donde la selección se realiza ahora a través 
de  un  consejo  asesor  donde  junto  a  los  responsables  municipales  de  urbanismo  y  de  cultura,  participan  los
directores de  las  instituciones de  arte  contemporáneo de  la  ciudad y otros profesionales  independientes, viene
desarrollándose con un consenso amplio entre las diferentes sensibilidades culturales. La selección no debe caer en






casi  todas  las cosas que nos rodean. Hemos visto que son susceptibles a  los cambios políticos, pues hay a veces
memorias  que  unos  u  otros  quieren  olvidar  o  destruir.  Pero  a  menudo  se  olvida  que  la  perdurabilidad  del
monumento o de  la escultura pública tiene una  fuerte componente  tecnológica. El monumento más antiguo que
hoy subsiste parcialmente en Barcelona se inició en madera, doce años más tarde se vio la necesidad de sustituirlo 
por uno de mármol. Estructuras concebidas con tecnologías avanzadas y no suficientemente experimentadas ‐casi 
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...ʺReste  par‐dessus  tout  que  la  ville  de  lʹâge  post‐industriel  ne  conçoit  que  lʹopposition  du  plein  (des  bâtiments)  et  du  vide  (des  artères  de 
circulation) dans une sorte dʹhostilité à la place ancienne encombrée de piédestals et de statues, autant dʹécueils dont la motricité accrue de la ville,
























...Ver  Javier  Maderuelo,  La  pérdida  del  pedestal,  (Madrid:  Círculo  de  Bellas  Artes  y  Visor  dis.,  1994),  p.  54.  Arquetipos  de  esta  elemental 
clasificación  en  el  conjunto  de  la  escultura  contemporánea  en  Barcelona  podrían  ser  la  obra  de  Sergi  Aguilar  en  la  Via  Júlia,  la  de  Lothar
















...De una  entrevista  con Nancy Holt  el  2.01.1989,  reproducida  en  Joan Marter,  ʺCollaborations: Artists  and Architects  on Public  Sitesʺ,  en Art
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...ʺCollaboration between artists and architects has been much praised  in  theory but has been difficult  to  implement.  It  is  time  consuming and 













situado  en  la  plaça  de  Catalunya.  El  proyecto  se  sometió  a  concurso  público  con  una  posterior  votación  popular.  El  proyecto  ganador,  que 



















...Puede  leerse  la historia de  la columna de santa Eulàlia en  la plaça del Pedró de Barcelona en  Jaume Fabre,  Josep M. Huertas y Pere Bohigas,
Monuments de Barcelona, (Barcelona: LʹAvenç y Ajuntament de Barcelona, 1984), pp. 20 y ss. 
  
   
 
 
 
